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example , essays ( " W h o T h i n k s Abstrac t ly?") , rev iews (of Solger 's Posthumous Writings), 
p o e m s ("Eleusis") , a n d no te s ( the so-ca l led " A p h o r i s m s f r o m t h e W a s t e b o o k " ) . T h e y 
also have a var ie ty of provenances , f r o m w o r k s clearly f r o m H e g e l s h a n d , to Nachschrif­
ten ( " P r e f a t o r y Lectures o n t h e P h i l o s o p h y o f L a w " ) , to w o r k s of s o m e t i m e s - d i s p u t e d 
or ig in ( " T h e Earliest S y s t e m - P r o g r a m of G e r m a n Idea l i sm") . 
It is dif f icul t to stay t r u e to H e g e l in Engl i sh , a n d t h e t ransla tors h e r e d o n o t m a k e 
h i m speak w i t h o n e voice . Stewar t a m e n d s t he i r w o r k little, t a k i n g " t h e l ibe r ty of 
c h a n g i n g a w o r d h e r e a n d t h e r e in o r d e r to m a k e t h e t rans la t ion o f ce r t a in key t e r m s 
consis tent t h r o u g h o u t t h e t ex t s" . (X) A l t h o u g h " e a c h p i e c e is i n t e n d e d t o s tand o n its 
o w n " (ibid.), Stewar t inc ludes a ve ry use fu l i n t r o d u c t i o n w h i c h parallels t h e c h r o n o l o g -
ical orde r of t h e w r i t i n g s a n d si tuates each p iece in t h e h i s to ry of H e g e l s d e v e l o p m e n t . 
As f u r t h e r con t ex tua l i z a t i on , m a n y t ransla t ions are p r e f a c e d w i t h t h e i n t r o d u c t i o n a n d 
fo l lowed by t h e no tes w h i c h a c c o m p a n i e d t h e m o n the i r or ig ina l p u b l i c a t i o n . 
S t e w a r t s greatest Service, howeve r , is s imply co l l ec t ing these t ranslat ions, m a n y of 
w h i c h have b e e n dif f icul t to f ind . T h e y will b e invaluable to E n g l i s h - s p e a k i n g s tuden t s 
of H e g e l w h o w a n t to b e g i n e x p l o r i n g s o m e of t h e less- t raveled pa ths of his t h o u g h t . 
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E i n Handbuch zu L e b e n , W e r k u n d W i r k u n g eines b e r ü h m t e n P h i l o s o p h e n ha t als 
„ C o m p e n d i u m " (d .h . Arbei t sersparn is ) v ie l en H e r r e n zu d i e n e n — n i c h t nur , wei l die 
Leser aus k o n t i n g e n t e n Anlässen u n d u n t e r m a n n i g f a l t i g e n G e s i c h t s p u n k t e n Versch ie ­
denstes e r f ah ren o d e r rasch n a c h s c h l a g e n m ö c h t e n . A u c h i m In teresse e i n e r e inhe i t l i ­
c h e n A u s k u n f t ü b e r d e n A u t o r m u ß e in solches B u c h v i e l e m R e c h n u n g t r agen . Sein 
H o r i z o n t u m f a ß t n i c h t w e n i g e r als d e r j e n i g e e ine r u m f a n g s g l e i c h e n M o n o g r a p h i e . D e r 
Nutzen aber, anders als d e r j e n i g e e ine r M o n o g r a p h i e , soll n i c h t n u r in e i n e m originären 
G e w i n n an n e u e r E r k e n n t n i s v o m D e n k e n , L e b e n u n d N a c h l e b e n eines A u t o r s b e s t e ­
hen , s o n d e r n zug le ich in übe r s i ch t l i che r P r ä s e n t a t i o n äl terer E r k e n n t n i s s e u n d in m ö g ­
lichst h a n d l i c h e r A b r u f b a r k e i t alles W i c h t i g e n ­ zu f o r s c h u n g s i n t e r n e n w i e ­ e x t e r n e n 
Z w e c k e n . E i n e n s c h w e r ve r s t änd l i chen P h i l o s o p h e n w i e H e g e l w e r d e n die P r o d u k t e 
solcher Z u b e r e i t u n g n u r unverfä l sch t lassen, w e n n sie au f e igener , g r ü n d l i c h e r E r f o r ­
s c h u n g der M a t e r i e b e r u h e n u n d u m f a s s e n d e r K e n n t n i s de r e insch läg igen Ü b e r l i e f e ­
rungsbes tände sowie l ang g e ü b t e r p h i l o l o g i s c h e r K u n s t a b g e w o n n e n sind. In all diesen 
H i n s i c h t e n ist auf Wal te r Jaeschke Verlaß w i e auf k e i n e n sonst . Sein „ H e g e l " w i r d sich 
als S t a n d a r d w e r k b e w ä h r e n , w i e das in a n d e r e n G e n r e s u n d f r ü h e r e n E p o c h e n n u r R o ­
senkranz u n d K u n o Fischer gelang. 
D e r Aufbau des H a n d b u c h s en t sp r i ch t d e m ü b l i c h e n M u s t e r : A u f e i n e n ers ten , bio­
graphischen Teil, geg l i ede r t n a c h d e n Orten v o n H e g e l s L e b e n s s t a t i o n e n , fo lg t als z w e i ­
ter die A u s k u n f t übe r s Werk in c h r o n o l o g i s c h e r A n o r d n u n g sämtlicher Schriften Hege l s , 
ergänzt d u r c h a u s f ü h r l i c h e n B e r i c h t ü b e r die H e i d e l b e r g e r u n d B e r l i n e r Vorlesungen. 
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D i e s e m u m f a n g r e i c h s t e n Teil (ca. 4 / 5 des G a n z e n ) sch l ieß t sich e in w i e d e r u m k u r z e r 
d r i t t e r Teil ü b e r die Wirkungen an, die H e g e l m i t se iner Schule i m d e u t s c h e n V o r m ä r z 
g e h a b t hat , s t r u k t u r i e r t n a c h M e r k m a l e n d e r d a m a l i g e n Situation se ine r P h i l o s o p h i e s o ­
w i e n a c h d e n w i c h t i g s t e n Streitsachen d e r S c h u l e (in V e r t e i d i g u n g u n d i n n e r e r E n t z w e i ­
u n g ) . E i n A n h a n g m i t Zei t t a fe l , L i t e r a t u r h i n w e i s e n s o w i e t re f f l ich d i f f e r e n z i e r e n d e m 
R e g i s t e r b e s c h l i e ß t das G a n z e . 
B e s t e n s nutzbar f ü r F o r s c h u n g , L e h r e u n d S t u d i u m w i r d das B u c h h a u p t s ä c h l i c h 
d a d u r c h , d a ß es i n d e n m e h r f a c h ( d u r c h D e z i m a l z a h l e n ) u n t e r g l i e d e r t e n H a u p t t e i l e n 
jeweils am Ende e ines (be t i t e l ten) A b s c h n i t t s A n g a b e n zu d e n v o r h e r r e f e r i e r t e n H e g e ­
l i schen T e x t e n m a c h t s o w i e zu d e r e n Q u e l l e n u n d zu e insch läg ige r S e k u n d ä r l i t e r a t u r 
(mi t g e n a u e r B e z e i c h n u n g d e r d a z u g e h ö r i g e n A b s c h n i t t e aus ihr) . So e rg ib t sich rasch, 
was zu b e r ü c k s i c h t i g e n ist, w e n n an H e g e l e in b e s o n d e r e r Lebensabschn i t t , W e r k a u s ­
schn i t t o d e r W i r k u n g s a s p e k t in teress ier t . U b e r s i c h t i m e n g e r e n Deta i l g e b e n (n ich t 
be t i t e l t e ) Z i f f e r n k l e i n e r e r A b s c h n i t t e , d e r e n j e spezielles T h e m a l e i ch t zu e r k e n n e n 
ist. Alle M i t t e i l u n g e n p r ä s e n t i e r e n d e n n e u e s t e n F o r s c h u n g s s t a n d . E i g e n s h e r a u s g e h o ­
b e n e I n t e r p r e t a t i o n e n u n d D i s k u s s i o n s g e g e n s t ä n d e s ind fair a u s g e w ä h l t u n d i n s t ruk t iv 
b e s p r o c h e n . W o h l n i e m a n d k ö n n t e d e n F r o n t v e r l a u f de r g e l e h r t e n E r f o r s c h u n g v o n 
H e g e l s L e b e n , W e r k u n d ers te r W i r k u n g so präzise ka r t i e r en , so f a c e t t e n r e i c h dars te l len 
u n d k o m p e t e n t b e u r t e i l e n , w i e es W a l t e r J a e s c h k e h ie r g e l u n g e n ist. D e r Verlag abe r 
b i e t e t diese zweispa l t ige S u m m a de r j ü n g e r e n H e g e l f o r s c h u n g (mi t d e m I n f o r m a t i ­
o n s g e h a l t eines e inspa l t ig gese t z t en B u c h s v o n m i n d e s t e n s 9 0 0 Seiten!) f ü r w e n i g e r als 
50 E u r o an. V o r z ü g l i c h b e d i e n t w i r d dabe i n i c h t n u r de r H e g e l e x p e r t e . A u c h d e r Laie 
k o m m t au f se ine K o s t e n . N i c h t zu le t z t n ä m l i c h s ind die A u s f ü h r u n g e n , a u c h w o sie r e ­
f e r i e r e n , w o h l t u e n d f re i v o n F a c h j a r g o n . V e r b l ü f f e n d gesch ick t j o n g l i e r t Jaeschke m i t so 
v e r s c h i e d e n e n Bäl len w i e R e f e r a t , k n a p p e m e d i t o r i s c h e m B e r i c h t , Z u s a t z i n f o r m a t i o n , 
e i g e n e n B e i t r ä g e n zu r I n t e r p r e t a t i o n u n d U b e r s i c h t ü b e r Diskuss ions l agen . W e r sein 
H e g e l ­ S t u d i u m v o r 50 J a h r e n b e g o n n e n hat , k a n n d i e j e n i g e n , die h e u t e an d i e s e m A n ­
f a n g s t e h e n , u m e in so lches V a d e m e c u m n u r b e n e i d e n . R e c h t v e r s t a n d e n ist das B u c h 
a u c h e in S c h u t z w a l l g e g e n die L a w i n e a p o k r y p h e n Mater ia l s , die das Vers tändnis f ü r 
d e n a u t h e n t i s c h e n H e g e l zu v e r s c h l i n g e n d r o h t . 
W o r i n b e s t e h e n eigene Akzente, d ie J a e s c h k e setzt? U m m i t d e n in m e i n e n A u g e n 
begrüßenswertesten zu b e g i n n e n : D e r biographische Teil bese i t ig t m i t ü b e r l e g e n e r Q u e l ­
l e n k e n n t n i s alte Ü b e r l i e f e r u n g s l e g e n d e n u n d n e u e r o m a n h a f t e A u s s c h m ü c k u n g e n v o n 
spär l ich b e z e u g t e n H e g e l i s c h e n L e b e n s e p i s o d e n . E r zeigt , w i e i r r t umsanfä l l i g Schlüsse 
aus w e n i g e n k o n t m g e n t e n Z e u g n i s s e n auf a l l g e m e i n e Sachve rha l t e v o n g r u n d s ä t z l i ­
c h e r B e d e u t u n g s ind u n d m a c h t da rau f a u f m e r k s a m , w i e viel v o m L e b e n H e g e l s u n d 
i n s b e s o n d e r e v o n dessen j u g e n d l i c h e m „ S y m p h i l o s o p h i e r e n " w i r uns n i c h t m e h r k o n ­
k r e t v e r g e g e n w ä r t i g e n k ö n n e n . D e r Werkteil v e r d e u t l i c h t (e r le ich te r t d u r c h dispos i t io ­
nel le T r e n n u n g v o n „ L e b e n " u n d „ W e r k " ) d e n G e h a l t de r H e g e l i s c h e n S c h r i f t e n i m 
R ü c k g a n g d u r c h die Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e . D a s ge l ing t i n s b e s o n d e r e f ü r d ie f r ü h e n 
(S tu t tga r t e r u n d B e r n e r ) E n t w ü r f e (= 1.) h e r v o r r a g e n d . M i t u n u m s t r i t t e n e r K o m p e ­
t e n z w i r d d e m Leser v e r s c h i e d e n e r H e g e l i s c h e r B e i t r ä g e zu l angsam r e i f e n d e n V o r ­
h a b e n die m ü h s a m e A r b e i t e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e r Verg le iche a b g e n o m m e n ­ so 
i n s b e s o n d e r e i m Fall d e r „ S y s t e m e n t w ü r f e " u n d spä te ren , aus i h n e n sch l ieß l ich h e r v o r ­
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g e g a n g e n e n Sys temte i le (4.6. , 4.7 . , 6.1 . , 9.). K a b i n e t t s t ü c k e präziser C h a r a k t e r i s i e r u n ­
gen f i n d e n sich a u ß e r zu d e n f r ü h e n E n t w ü r f e n in d e n A b s c h n i t t e n zu d e n J e n e n s e r 
Schr i f t en (4 .1 . ­6 . ) , zu H e g e l s A b h a n d l u n g e n in d e n H e i d e l b e r g e r (7.1.) u n d d e n B e r l i ­
n e r (8.7.) J a h r b ü c h e r n s o w i e z u m Aufsa tz ü b e r die eng l i sche R e f o r m b i l l (8.9.) . A n d e n 
D a r l e g u n g e n zu d e n H a u p t w e r k e n (4.7. , 6.2 . , 7.2 . , 8.1.) bes t i ch t v o r a l lem die Viel fa l t 
der b e r ü c k s i c h t i g t e n Aspek te . M e i s t e r h a f t ist d e r ganze Teil ü b e r H e g e l s Wirkung: die 
anschau l i che Skizze z u r Si tua t ion d e r P h i l o s o p h i e i m f r ü h e n V o r m ä r z (III. 1.) u n d z u m 
w e i t e r e n Schicksal de r H e g e l i s c h e n S c h u l e ( I I I . 2 . ­4 . ) . M a n u n t e r s c h ä t z e abe r a u c h 
n i c h t das Verdiens t so k u r z e r S t ü c k e w i e d e s j e n i g e n ü b e r H e g e l s F r a g m e n t zu r P h i l o ­
sophie des Geistes (8.4.)! A n z a h l r e i c h e n Stel len w i r d au f I r r w e g e u n d A u s b l e n d u n g e n 
w i e a u c h auf w i c h t i g e N e u a n s ä t z e i n d e r D e u t u n g s ­ u n d F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e a u f ­
m e r k s a m g e m a c h t u n d dabe i o h n e viel A u f h e b e n s das e ine o d e r a n d e r e I n t e r p r e t a t i ­
o n s m o d e l l z u r e c h t g e r ü c k t . U n t e r d e n K r i t i k e n an f r e m d e n I n t e r p r e t a t i o n e n h a b e i c h 
ke ine e n t d e c k t , die n i c h t ins S c h w a r z e t raf . 
Bis zu e i n e m gewissen G r a d e handbuchbedingt ist e ine Kle in te i l igke i t de r Präsen ta t i ­
o n v o n S t ü c k e n g r o ß e r H e g e l i s c h e r G e d a n k e n u n d e in sich daraus e r g e b e n d e s D e f i z i t 
an G e d a n k e n v e r b i n d u n g e n sowie an Perspek t iven , in d e n e n sich so lche V e r b i n d u n g e n 
e r g e b e n — z.B. die Perspek t ive auf L e b e n s s t a d i u m u n d gle ichzei t iges W e r k , auf sukzessiv, 
aber n ich t u n m o t i v i e r t e i n a n d e r f o l g e n d e T h e m e n , auf bea rbe i t e t e , speziel le T h e m e n 
u n d e ine ih re r B e a r b e i t u n g u n t e r s c h w e l l i g b e i h e r l a u f e n d e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
P r i n z i p i e n f r a g e n . D i e B e s p r e c h u n g aller e i n z e l n e n Texte , die das C o r p u s H e g e l i a n u m 
ausmachen , g i n g e in w e n i g auf K o s t e n sys temat i scher R e k o n s t r u k t i o n de r „ A r c h i t e k ­
t o n i k " k o m p l e x e r G e d a n k e n g e b i l d e ­ i n s b e s o n d e r e j e n e r , v o n d e r e n W a h r h e i t H e g e l 
an b e s t i m m t e n K n o t e n p u n k t e n se iner L e b e n s g e s c h i c h t e (z.B. 1799, 1807, 1816, 1830) 
ü b e r z e u g t war. D i e Präsen t a t i on des H e g e l i s c h e n D e n k e n s w i r d d a d u r c h n ü c h t e r n e r 
u n d „posi t iv is t i scher" , als es d e m Inha l t dieses D e n k e n s gu t tu t . O b das in e i n e m C o m ­
p e n d i u m zu v e r m e i d e n wäre , ist z u m Teil w o h l e ine T e m p e r a m e n t s f r a g e . Z u m Teil abe r 
ist dami t a u c h die Frage b e r ü h r t , w e l c h e s G e w i c h t e in H a n d b u c h ü b e r den S y s t e m p h i ­
l o sophen , der H e g e l war, der D a r s t e l l u n g de r sys temat i schen H a u p t w e r k e g e b e n sollte. 
Bei Jaeschke s t ehen gu t 100 Sei ten ü b e r die vier H a u p t w e r k e 150 Se i t en ü b e r alle a n d e ­
ren H e g e l i s c h e n S c h r i f t e n g e g e n ü b e r . 70 Sei ten , die insgesamt der Phänomenologie, Logik 
u n d Enzyklopädie gel ten , k o r r e s p o n d i e r e n fast d o p p e l t so viele ü b e r H e i d e l b e r g e r u n d 
Ber l ine r Vor le sungen ( o h n e d i e j e n i g e n ü b e r R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d P h i l o s o p h i e de r 
Weltgesch ich te ) . M i n d e s t e n s die le tz te re P r o p o r t i o n sche in t m i r n i c h t o p t i m a l zu sein. 
B e i m eigens de r Enzyklopädie e i n g e r ä u m t e n U m f a n g i m Vergle ich m i t d e m de r Vor le ­
sungen ist das M i ß v e r h ä l t n i s sogar 13:137 . E i n e K o r r e k t u r h ie r an w ä r e d e m H a n d b u c h ­
charak te r n ich t schädl ich gewesen , hä t t e aber d e n u n v e r m e i d l i c h e n F o l g e n de r K l e i n ­
teiligkeit e n t g e g e n g e w i r k t . D e n n in viel h ö h e r e m G r a d e als die V o r l e s u n g e n v e r s u c h e n 
uns die Enzyklopädie u n d die sys temat i schen H a u p t w e r k e ü b e r h a u p t d e n Z u s a m m e n ­
h a n g begre i f l i ch zu m a c h e n , d e n die p h i l o s o p h i s c h e n G e d a n k e n be i H e g e l h a b e n . 
D a ß dieser Z u s a m m e n h a n g an H e g e l s A n s p r u c h g e m e s s e n zu k u r z k o m m t , ist a u c h 
Folge eines diskussionsbedürftigen interpretatorischen A k z e n t s : Wal te r Jaeschke ist de r A u f ­
lassung, Hege l s V o r l e s u n g e n se ien n i c h t b l o ß e in „ A p p e n d i x z u m e i g e n t l i c h e n ' W e r k " , 
s o n d e r n „ v i e l m e h r das d o m i n i e r e n d e E l e m e n t d e r , W e r k f o r m ' de r H e g e l i s c h e n P h i ­
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l o s o p h i e " . (319 f . ) A b g e s e h e n v o n d e r Logik u n d v o m Sonde r fa l l de r e i n l e i t e n d e n Phä­
nomenologie des Geistes ist das r i c h t i g - i m Verg le ich beispie lsweise m i t d e r R e l a t i o n , 
w e l c h e be i K a n t die d r e i f a c h e Kritik u n d Metaphysische Anfangsgründe zu d e n V o r l e s u n ­
g e n h a b e n : D i e Enzyklopädie u n d die Rechtsphilosophie s ind j a a u s d r ü c k l i c h „ G r u n d r i s ­
se" z u m G e b r a u c h in V o r l e s u n g e n u n d w u r d e n so b e n u t z t . A b e r das sollte n i c h t s u g ­
g e r i e r e n , die „ F o r t g ä n g e " v o n Disz ip l in zu Disz ip l in bzw. v o n e i n e m Tei lgegens t and 
e i n e r Disz ip l in z u m n ä c h s t e n se ien in d e n V o r l e s u n g e n besser ausgea rbe i t e t als in d e n 
G r u n d r i s s e n . D i e U n u m g ä n g h c h k e i t dieser F o r t g ä n g e d u r c h s i c h t i g zu m a c h e n sch ien 
H e g e l f ü r d e n a k a d e m i s c h e n L e h r v o r t r a g o f f e n k u n d i g zu s c h w i e r i g , w ä h r e n d die v o n 
i h m selbst v e r ö f f e n t l i c h t e n sys t ema t i s chen W e r k e , a u c h w o sie die G e b r a u c h s f o r m v o n 
L e h r s c h r i f t e n h a b e n , die A r g u m e n t a t i o n s p o t e n t i a l e f ü r B e g r ü n d u n g e n d e r F o r t g ä n g e 
i m m e r h i n a n d e u t e n . So m a c h e n die d i c h t e n T e x t e de r Enzyklopädie u n d de r Rechtsphi­
losophie d e n „ s y n e c h i s t i s c h e n " C h a r a k t e r d e r H e g e l i s c h e n G e d a n k e n z u r N a t u r ­ u n d 
G e i s t p h i l o s o p h i e f a ß l i c h e r als die V o r l e s u n g e n . D i e s e s ind mate r i a l r e i che r , g e h e n abe r 
in d e r R e g e l w e n i g e r m die T i e f e b e g r i f f l i c h e r D e u t l i c h k e i t . Sowe i t T h e m e n g l e i c h h e i t 
b e s t e h t , w ä r e n d a h e r e h e r d ie V o r l e s u n g e n i m K o n t e x t d e r e n t s p r e c h e n d e n Teile de r 
G r u n d r i ß s c h r i f t e n zu b e s p r e c h e n , als u m g e k e h r t Teile dieser in d e m i h r e n . Jedenfa l l s 
sollte, d a m i t H e g e l n i c h t t nv ia l i s i e r t w i r d , w i e es bere i t s m i t d e n „ Z u s ä t z e n " geschah , 
v o r d e r M e i n u n g g e w a r n t w e r d e n , H e g e l s G r u n d r i ß s c h r i f t e n se ien d u r c h „ A u s a r b e i ­
t u n g " i h r e r G e d a n k e n in d e n V o r l e s u n g e n ü b e r b o t e n o d e r gar ersetz t . Z u r e c h t aber 
m a c h t J a e s c h k e g e l t e n d , d a ß es a u c h A s p e k t e gib t , u n t e r d e n e n H e g e l s g r o ß e V o r l e s u n ­
g e n V o r r a n g v o r e n t s p r e c h e n d e n P a r t i e n de r Grundrisse v e r d i e n e n . 
I n s b e s o n d e r e die k o m p l e x e s t e n G e g e n s t ä n d e d e r G e i s t p h i l o s o p h i e ( W e l t g e s c h i c h ­
te, K u n s t , R e l i g i o n , G e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e ) stel len u n s v o r die Frage, o b es sich 
b e i m P r o g r a m m d e r V o r l e s u n g e n d a r ü b e r j ewe i l s b l o ß u m das jen ige e ine r „ A u s a r ­
b e i t u n g " v o n G e d a n k e n d e r e i n e n o d e r a n d e r e n d e r G r u n d r i ß s c h r i f t e n h a n d e l t . F ü r 
die V o r l e s u n g ü b e r G e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e ist das i m Verhäl tn is z u r Enzyklopädie 
( § § 5 7 2 ­ 5 7 7 ) n a c h H e g e l s A u f f a s s u n g ( § 1 4 ) n i c h t d e r Fall. (Vgl. d a g e g e n Jaeschkes 
R e d e v o n „ L o g i k d e r P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t e " als e i n e r „Te i ld i sz ip lm" de r „ P h i l o s o p h i e 
d e r P h i l o s o p h i e " , 4 8 1 , Absa tz l . W e r es t r o t z d e m a n n i m m t , k a n n in H e g e l s T h e s e , daß 
d ie A u f e i n a n d e r f o l g e d e r S y s t e m e d e r P h i l o s o p h i e in d e r G e s c h i c h t e diese lbe sei w i e 
d ie A u f e i n a n d e r f o l g e in d e r l o g i s c h e n A b l e i t u n g de r B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n d e r Idee , 
k e i n e n g u t e n S i n n m e h r f i n d e n . (Vgl. e b d . , 480 . ) D i e A n n a h m e ist abe r a u c h s c h o n f ü r 
d ie P h i l o s o p h i e d e r W e l t g e s c h i c h t e , d e r K u n s t u n d de r R e l i g i o n zu b e z w e i f e l n . A u c h 
sie s c h e i n e n m i r w e d e r m e t h o d i s c h n o c h t h e m a t i s c h als A u s f ü h r u n g e n eines Systems 
( „ p h i l o s o p h i s c h e r Wissenscha f t " ? ) „ i n V o r l e s u n g e n " k o n z i p i e r t . E m e r n s o l c h e n „ S y ­
s t e m " g i n g e d e r e i g e n e B e g r i f f i m G a n g d e r R e a l i s i e r u n g ve r lo ren , w ä r e er n i c h t s c h o n 
v o n A n f a n g an f ü r e i n e n H e g e l i s c h e n S y s t e m b e g r i f f zu s t ruk tu r los . D o c h o h n e die A n ­
n a h m e m ü ß t e n d ie (den V o r l e s u n g e n d a n n n i c h t w i r k l i c h „ e n t s p r e c h e n d e n " ) A b s c h n i t ­
te in d e n G r u n d r i s s e n m i t de r E i g e n s t ä n d i g k e i t i h r e r Inha l t e m e h r B e a c h t u n g f i n d e n , 
als i h n e n be i J a e s c h k e zu te i l w i r d . 
D a s D e s i d e r a t ist n i c h t e ines g r ö ß e r e r A u s f ü h r l i c h k e i t . I n e i n i g e n P u n k t e n e n t w i k ­
k e l n s ich o r i g i n e l l e I n t e r p r e t a t i o n s v o r s c h l ä g e u n d U r t e i l e Jaeschkes zu k l e i n e n Spezia l ­
a b h a n d l u n g e n (die vie l l e i ch t als B e i t r ä g e z u m F o r s c h u n g s d i s k u r s schär fe r v o m ü b r i g e n , 
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das „magi s t r a l " gesagt w e r d e n k o n n t e , a b z u h e b e n g e w e s e n w ä r e n ) . V i e l m e h r f u h r t die 
einsei t ige A u f f a s s u n g v o n d e n G r u n d r i ß s c h r i f t e n a u c h an z w e i P u n k t e n zu problemati­
schen I n t e r p r e t a t i o n s v o r s c h l ä g e n u n d U r t e i l e n in der Sache. 
M i ß t r a u e n in die Enzyklopädie u n d zu vie l V e r t r a u e n in d e n A u s f ü h r u n g s c h a r a k t e r 
der Vor l e sungen ha t Jaeschke erstens dazu g e f ü h r t (vgl.: Die drei Sphären der Vorstellung. 
­ In: Hegels „Enzyklopädie" (1830). E i n K o m m e n t a r z u m S y s t e m g r u n d r i ß . H r s g . v. 
H e r m a n n D r ü e , A n n e m a r i e G e t h m a n n ­ S i e f e r t , C h r i s t a H a c k e n e s c h , Wal te r J a e s c h k e 
u.a . F r a n k f u r t a . M . 2 0 0 0 . 4 3 5 f f . Bes. 4 3 5 , 455. ) , v o n d e n drei Schlüssen zu s c h w e i g e n 
(vgl. 9.8 .6 . ) , in d e r e n F o r m H e g e l s e n z y k l o p ä d i s c h e D a r l e g u n g das „s ich in sich v e r ­
m i t t e l n d e W i s s e n " ( § 5 6 3 ) de r „ g e o f f e n b a r t e n R e l i g i o n " b e g r e i f t ( § § 5 6 9 f . , Zi f f . 1 ­ 3 ; 
vgl. § 571) , u n d die d a m i t v e r w a n d t e n Schlüsse de r P h i l o s o p h i e (§§ 5 7 5 ­ 5 7 7 ) anges ich ts 
der D i s k r e p a n z v o r l i e g e n d e r D e u t u n g e n b l o ß als R e l i k t e ines f r ü h e r e n Stad iums d e r 
S y s t e m e n t w i c k l u n g zu v e r s t e h e n , das m i t d e r e n z y k l o p ä d i s c h e n S y s t e m k o n z e p t i o n 
u n d ih re r spä tes ten Fassung i n k o m p a t i b e l sei. (7 .2 .7 . ; bes. 2 7 0 f . ) E r h ä t t e s ich j e d o c h 
daran e r i n n e r n m ü s s e n , daß e in sich in sich vermittelndes W i s s e n , dessen Inha l t v o l l k o m ­
m e n v e r n ü n f t i g ist, de r H e g e l i s c h e n L o g i k z u f o l g e w i e alles V e r n ü n f t i g e e in S c h l u ß ist 
(§181) u n d als v e r n ü n f t i g e s Ganzes in se ine r O r g a n i s a t i o n erst d u r c h e i n e n S c h l u ß v o n 
drei Schlüssen w a h r h a f t v e r s t a n d e n w i r d . (§ 198 A.) D a n n h ä t t e er g e s e h e n , d a ß H e g e l s 
Versuch, die V e r n ü n f t i g k e i t d e r christlichen Religion zu b e g r e i f e n , die T h e s e d e r dre i fä l ­
t igen S c h l u ß s t r u k t u r ihres Wissens n i c h t e n t b e h r e n k a n n . D e r V e r s u c h ver lang t also 
bessere I n t e r p r e t a t i o n . Es g e h t n i c h t an, h ie r auf S a c h i n t e r p r e t a t i o n z u g u n s t e n e i n e r 
e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e n B e h a u p t u n g zu v e r z i c h t e n . Z u d e m w ä r e zu r eg i s t r i e r en 
gewesen , daß es in d e n dre i Schlüssen de r Philosophie n u r u m s V e r m i t t e l n v o n u n u m ­
gäng l i chen W e i s e n des E r s c h e i n e n s i m W i s s e n de r P h i l o s o p h i e geh t . So g ib t es e ine m i t 
der Enzyklopädie u n d ih re r S y s t e m f o r m d u r c h a u s k o m p a t i b l e I n t e r p r e t a t i o n dieser dre i 
Schlüsse. Sie ist sogar g e f o r d e r t u n d realisiert d e n B e g r i f f zu r Idee de r P h i l o s o p h i e , w o ­
m i t sich d e r e n e n z y k l o p ä d i s c h organis ie r tes Ganzes allererst absch l ieß t . 
G r ö ß e r e B e d e u t u n g ha t de r zweite P u n k t . E r b e t r i f f t Jaeschkes U r t e i l ü b e r d e n Z u ­
s a m m e n h a n g v o n Geist und Geschichte, d e n H e g e l s ich d a c h t e u n d se ine r N a t u r p h i l o ­
sophie zufo lge d e n k e n m u ß t e . H i e r ist Jaeschke zu e i n e r k r i t i s c h e n B e u r t e i l u n g H e g e l s 
g e k o m m e n , wei l er z u r e c h t e ine D i f f e r e n z feststel l te z w i s c h e n i n n e r e r u n d ä u ß e r e r 
Gesch i ch t e von Staaten einersei ts u n d andererse i t s Weltgeschichte als s c h l e c h t h i n allgemei­
ner Gesch ich t e , w e l c h e le tz t l ich die E n t w i c k l u n g des Geistes überhaupt u m f a ß t . (402 f.) 
E n t s p r e c h e n d zielt die B e u r t e i l u n g s o w o h l auf H e g e l s B e g r i f f des Geistes ü b e r h a u p t 
als a u c h auf d e n sys temat i schen O r t e ine r un ive r sa l en P h i l o s o p h i e de r W e l t g e s c h i c h t e : 
D i e le tz te re k ö n n e i h r e n a n g e m e s s e n e n O r t n i c h t a m E n d e d e r R e c h t s p h i l o s o p h i e h a ­
b e n (403), i m Kapi t e l ü b e r d e n Staat (wie a u c h de r brave, abe r n i c h t sehr schar fs inn ige 
H e g e l ­ S c h ü l e r M i c h e l e t m e i n t e ) ; h i n g e g e n m ü s s e bere i t s d e r anfangs de r G e i s t p h i l o ­
soph ie zu e x p o n i e r e n d e B e g r i f f des Geistes als e m kons t i tu t ives M e r k m a l das jen ige de r 
G e s c h i c h t e ( im S i n n e f o r t s c h r e i t e n d e r Se lbs t e rkenn tn i s des A b s o l u t e n ) e n t h a l t e n . D o c h 
was soll e ine Behauptung d e r G e s c h i c h t e des Geistes als s o l c h e n u n d m i t G e s c h i c h t ­
l ichkei t als dessen d e f m i e n s , bevor m a n aus de r Struktur des Geistes , d . h . aus dessen 
begr i f f l i che r B e s t i m m t h e i t e i n e n b e s t i m m t e n Sinn v o n G e s c h i c h t l i c h k e i t des Geis tes 
b e g r e i f e n k a n n ? N u r i m R a h m e n e ine r evo lu t ion i s t i s chen A u f f a s s u n g v o n de r N a t u r 
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u n d m i t e i n e r p h i l o s o p h i s c h e n L e h r e v o n N a t u r g e s c h i c h t e v e r b u n d e n h ä t t e H e g e l e i n e 
C h a n c e g e h a b t , e i n e n d a n n als „ e m e r g e n t " zu d e n k e n d e n Gei s t be re i t s g e m ä ß s e i n e m 
s p e k u l a t i v g e w o n n e n e n B e g r i f f „ g e s c h i c h t l i c h " zu b e s t i m m e n ­ als e i n e n i n spezifischer 
W e i s e g e s c h i c h t l i c h e n i n n e r h a l b e i n e r u m f a s s e n d e r e n G e s c h i c h t l i c h k e i t d e r N a t u r o d e r 
w e n i g s t e n s des o r g a n i s c h e n L e b e n s . D o c h e i n e r s o l c h e n p h i l o s o p h i s c h e n A u f f a s s u n g 
v o n (selbst s c h o n g e s c h i c h t l i c h e r ) N a t u r h a t s ich H e g e l , d u r c h K a n t s K o s m o l o g i e k r i t i k 
b e l e h r t , w o h l w e i s l i c h e n t h a l t e n . J a e s c h k e s t i m m t i h m d a r i n a u s d r ü c k l i c h zu : „ N u r g e i ­
s t iges S e i n ist g e s c h i c h t l i c h e s S e i n " . (352 , A b s a t z 5.) N a c h d e m er s o l c h e r a r t „ A " gesagt 
h a t , m ü ß t e er a u c h „ B " sagen : B e v o r m a n e i n e n B e g r i f f d e r G e s c h i c h t l i c h k e i t des a l ­
les W e l t l i c h e u m f a s s e n d e n , a b e r selbst n o c h w e l t l i c h e n , n i c h t a u c h z e i t l o s ­ u n e n d l i c h e n 
Geis t e s p h i l o s o p h i s c h „ a b l e i t e n " ( u n d d a m i t b e g r e i f e n ) k a n n , m u ß die b e g r i f f l i c h e 
B e s t i m m u n g des G e i s t e s s c h o n bis z u m B e g r i f f v o n dessen Objektivität u n d i n n e r h a l b 
s e i n e r z u m B e g r i f f des seine o b j e k t i v e Welt d u r c h d r i n g e n d e n Geis te s e n t w i c k e l t se in 
­ a b e r f r e i l i c h n u r bis zu i h m ; d e n n a u ß e r h a l b s e i n e r W e l t , d . h . i m Geis t , d e r (auch) die 
Z e i t „ t i l g t " , k a n n es f ü r d e n p h i l o s o p h i s c h e n B e g r i f f k e i n e G e s c h i c h t e m e h r g e b e n , 
s o n d e r n n u r n o c h f ü r d ie V o r s t e l l u n g (z .B. e i n e r S c h ö p f u n g o d e r e i n e r a u c h ü b e r w e l t l i ­
c h e s G e s c h e h e n u n d s e i n e n A u s g a n g s p u n k t u m f a s s e n d e n H e i l s g e s c h i c h t e ) . D e r A u f t r i t t 
des a l l g e m e i n s t e n G e s c h i c h t s b e g r i f f s i n e i n e r P h i l o s o p h i e des Geis te s m u ß also g e n a u 
d e r j e n i g e a m E n d e d e r P h i l o s o p h i e des o b j e k t i v e n Geis t e s se in ( im A n s a t z des F o r t ­
gangs v o n i h m z u m B e g r i f f des a b s o l u t e n Geis tes ) . 
D o c h d e r B e g r i f f v o n G e s c h i c h t e , d e r d a m i t z u s t a n d e k o m m t , ist k e i n e r bloß d e r G e ­
s c h i c h t e von Staaten, s o n d e r n e i n e r des a l l g e m e i n e n Geis tes , w e l c h e r als Element se ines 
D a s e i n s d ie ge i s t ige W i r k l i c h k e i t „ i n i h r e m g a n z e n U m f a n g e v o n I n n e r l i c h k e i t u n d 
Ä u ß e r l i c h k e i t " h a t (vgl. Rechtsphilosophie, § 3 4 1 ) , so d a ß diese W i r k l i c h k e i t a u c h alles 
W e l t l i c h e a n d e r K u n s t , d e r R e l i g i o n u n d d e r P h i l o s o p h i e u m f a ß t . D e r e i n g e f ü h r t e B e ­
g r i f f v o n G e s c h i c h t e k a n n a u c h be re i t s i n n e r h a l b d e r L e h r e v o m Staat B e g r i f f e i n e s so 
U m f a s s e n d e n se in ; d e n n „ d e r " Staa t ist n i c h t n u r e i n i n d i v i d u e l l e r Staat o d e r e in V e r ­
hä l tn i s s o l c h e r i n d i v i d u e l l e n S t a a t e n , u n d sei's aller. E r ist a u c h d ie I d e e des Staates u n d 
als s o l c h e d e r Geis t , d e r „ i n d e r W e l t s t e h t " . U m als e i n a u c h a n K u n s t , R e l i g i o n u n d 
P h i l o s o p h i e alles W e l t l i c h e u m f a s s e n d e r g e d a c h t zu w e r d e n , b e d a r f se in B e g r i f f e s n i c h t , 
d a ß m i t i h m be re i t s a u c h d e r a b s o l u t e G e i s t o d e r das W i s s e n d e r K u n s t , d e r R e l i g i o n 
u n d d e r P h i l o s o p h i e als W i s s e n des a b s o l u t e n Geis te s s p e k u l a t i v b e g r i f f l i c h b e s t i m m t 
w e r d e n . D a h e r k a n n a u c h s c h o n v o n i h m als d e m s c h l e c h t h i n a l l g e m e i n e n w e l t l i c h e n 
G e i s t gesag t w e r d e n , er e n t h a l t e i n s ich d ie T e n d e n z „a l le r B i l d u n g u n d P h i l o s o p h i e , d ie 
h ö c h s t e D e f i n i t i o n des A b s o l u t e n zu f i n d e n " ( g e m ä ß w e l c h e r das A b s o l u t e d e r Gei s t 
ist); u n d aus d e m D r a n g zu d ie se r D e f i n i t i o n sei al le in d i e W e l t g e s c h i c h t e zu b e g r e i f e n . 
M a n h a t also n i c h t n ö t i g , d e n s y s t e m a t i s c h e n O r t d ie se r G e s c h i c h t e zu r e v i d i e r e n . D i e 
n i c h t ­ z e i t l i c h zu d e n k e n d e „ E n t w i c k l u n g des Geistes überhaupt" h i n g e g e n k a n n i m p h i ­
l o s o p h i s c h e n B e g r i f f (also „ l e t z t l i c h " ) v o n k e i n e r G e s c h i c h t e „ u m f a ß t " w e r d e n . I n d e r 
G e s c h i c h t e des a l l g e m e i n e n G e i s t e s a b e r k a n n sie n u r d u r c h M y t h o l o g e m e o d e r r e l i g i ­
ö se S p e k u l a t i o n a h n u n g s v o l l z u m A u s d r u c k g e b r a c h t w o r d e n se in . 
D i e E i n w ä n d e , d ie d a m i t e r h o b e n s ind , w ä r e n als F u n d a m e n t a l k r i t i k m i ß v e r s t a n d e n . 
Ins Pos i t i ve g e w e n d e t so l l t en sie v i e l m e h r z e i g e n : J a e s c h k e s W e r k ist k e i n t r o c k e n e s 
L e h r b u c h , das s ich m i t A u s s a g e n ü b e r H e g e l a n k e i n e r Stel le i n G e f a h r b e g i b t . D a ß es 
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sich da u n d d o r t auf de r Basis g r ü n d l i c h e r g e l e h r t e r F o r s c h u n g au f m a r k a n t e W e i s e e x ­
p o n i e r t , ist das In teressantes te u n d f ü r d e n Fachd i sku r s D a n k e n s w e r t e s t e an i h m . 
H a n s F r i e d r i c h Fulda (He ide lbe rg ) 
Hans Friedrich Fulda: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. M ü n c h e n : Verlag C . H . B e c k 2 0 0 3 . 
345 S. (Becksche R e i h e D e n k e r ) 
A n H e g e l ­ E i n f ü h r u n g e n m a n g e l t es in j ü n g s t e r Z e i t n i c h t . A u f diese E i n f ü h r u n g ha t 
m a n t r o t z d e m seit l a n g e m m i t S p a n n u n g g e w a r t e t — es ha t s ich g e l o h n t . D e m A n ­
spruch , d e n „ a u t h e n t i s c h e n " H e g e l in s e i n e m Selbs tvers tändnis zu ze igen , b e f r e i t v o n 
allen ze i tgenöss i schen u n d spä te ren M i ß v e r s t ä n d n i s s e n , w i e de r K l a p p e n t e x t ve r sp r i ch t , 
k o m m t Fulda in vorb i ld l i che r Weise n a c h . D a s n a c h z u v o l l z i e h e n ist f re i l ich f ü r d e n j e ­
n i g e n n i c h t l e ich t , de r v o n e ine r E i n f ü h r u n g e ine B r ü c k e v o n a u ß e n , v o n a l l täg l ichen 
Ü b e r l e g u n g e n o d e r m o d e r n e n p h i l o s o p h i s c h e n D e b a t t e n h e r e r w a r t e t . D i e D a r s t e l l u n g 
ist zwar n i c h t i m m a n e n t i m S i n n e e ine r b l o ß r e k o n s t r u i e r e n d e n „ H e g e l e i " . V i e l m e h r 
ist sie t e r m i n o l o g i s c h u n d g e d a n k l i c h v o n g r o ß e r N ü c h t e r n h e i t u n d b e d i e n t s ich e i n e r 
m o d e r n e n p h i l o s o p h i s c h e n Sprache . Fulda g e h t a b e r k a u m d e n W e g v o n a u ß e n n a c h 
i n n e n , v o n h e u t i g e n P r o b l e m e n zu H e g e i s c h e n Frages t e l l ungen . G l e i c h w o h l f ü h r e n 
seine subt i len A u s l e g u n g e n d e r Tex te sch l ieß l ich v o n se lber „ n a c h a u ß e n " , n ä m l i c h 
z u m N a c h w e i s , daß H e g e l s D e n k e n e i n e n W e g darstel l t , de r in d e r h e u t i g e n Diskuss i ­
o n — sei es des D e t e r m i n i s m u s , des m i n d ­ b o d y ­ P r o b l e m s , o d e r sogar d e r ö k o e t h i s c h e n 
Fragen — n o c h of f en ist. D i e bes te W i r k u n g , die m a n v o n s e i n e m B u c h e r w a r t e n k ö n n ­
te, läge dar in , diesen W e g an d e n P r o b l e m e n w e i t e r z u g e h e n , die H e g e l u n d uns h e u t e 
beschäf t igen . 
Fulda wil l n i c h t n u r m i t p o p u l ä r e n M i ß v e r s t ä n d n i s s e n de r „ S p e k u l a t i o n " , des „ I d e a ­
l ismus", de r „ S t a a t s v e r g o t t u n g " etc. a u f r ä u m e n , s o n d e r n a u c h m i t d e n e r n s t h a f t e r e n , 
selbst v o n K e n n e r n v e r t r e t e n e n . H e g e l s P h i l o s o p h i e ist f ü r i h n k e i n G e i s t m o n i s m u s 
u n d ke ine m o d e r n e F o r m des ch r i s t l i chen N e u p l a t o n i s m u s . Sein P r o g r a m m ist die 
V e r s ö h n u n g des Geistes m i t d e r N a t u r , d a d u r c h d a ß de r Geis t in d e r N a t u r „d i e I d e e 
e rkenn t , was er selbst in de r F o r m des Se lbs tbewuß t se in s i s t" . (Vgl.: Naturphilosophie. 
N a c h s c h r i f t de r Vor l e sung 1 8 1 9 / 2 0 . E d . Gies. 145.) Dieses P r o g r a m m e rg ib t n a c h F u l ­
da, z u m i n d e s t in s e i n e m n a t u r p h i l o s o p h i s c h e n Teil „ n u r Sinn in b e z u g auf j ewe i l iges 
Se lbs tbewußtse in , welches u n s e r Geis t — vor a l lem ­ in de r i h m g e g e n w ä r t i g e n n a t u r ­
wissenschaf t l i chen E r k e n n t n i s h a t " . (155) E n t s p r e c h e n d w ä r e H e g e l s N a t u r p h i l o s o p h i e 
h e u t e n e u zu sch re iben , n a c h s e i n e m P r o g r a m m , v o r a l l em d e r d a r i n sk izz ie r ten E i n ­
s te l lung zur N a t u r , abe r n u r n o c h m i t w e n i g e n se ine r Ergebnisse . 
Für die G e i s t p h i l o s o p h i e gilt das Letz te re i n g e r i n g e r e m M a ß e , d e n n b e s t i m m t e 
E r r u n g e n s c h a f t e n de r M o r a l u n d des R e c h t e s , de r Staatsverfassung o d e r d e r W i s s e n ­
schaft s ind zu H e g e l s Z e i t e n s c h o n „ausge re i f t " . A b e r g e r a d e i m Verhäl tn is des Geistes 
zur N a t u r , in de r V e r m i t t l u n g v o n t h e o r e t i s c h e r u n d prak t i s che r E i n s t e l l u n g zu ihr, ist 
das H e g e i s c h e P r o g r a m m h e u t e w e i t v o n e ine r R e a l i s i e r u n g e n t f e r n t . A m klars ten w i r d 
Fuldas Vers tändnis dieses P r o g r a m m s ­ j eden fa l l s f ü r d e n R e z e n s e n t e n ­ a m A n f a n g 
